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La presente investigación titulada “Evaluación de la situación financiera de la empresa 
Importadora y de Servicios MICSAC Lima – Perú del período 2014 – 2015” tuvo como 
objetivo general demostrar la importancia de la Evaluación Financiera para identificar las 
debilidades en el desempeño financiero de la empresa, los objetivos específicos son: 
Demostrar de qué manera la evaluación financiera influye en los objetivos de la empresa, 
analizar de qué manera la evaluación financiera ayuda a determinar el nivel de 
endeudamiento de la empresa y analizar de qué manera se mide la situación financiera de 
la empresa.  
La metodología utilizada en el diseño de investigación fue no experimental y descriptivo, el 
método de investigación fue: inductivo, analítico, sintético y deductivo; el tipo de 
investigación fue mixta: documental y de campo aplicando las encuestas en las áreas 
involucradas con la investigación. 
El Resultado final del marco teórico, cuestionario y caso práctico, es decir de toda la tesina 
reflejó en el 2015 la disminución de sus ventas por la lenta rotación de inventarios y el 
aumento de las cuentas por cobrar se debió a la deficiente política de créditos lo que originó 
que la empresa solicite préstamos para cubrir sus deudas y la falta de interpretación 
correcta del análisis vertical, horizontal y los ratios no se tomaron buenas decisiones por 
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La presente investigación titulada “Evaluación de la situación financiera de la empresa 
Importadora y de Servicios MICSAC, Lima – Perú del período 2014 – 2015” tuvo por 
finalidad conocer a profundidad el análisis financiero y mostrar las debilidades de la 
empresa a nivel financiero, para así poder tomar medidas y lograr mejores cifras en los 
próximos años. No podemos adicionar el periodo 2016 por motivo que recién se ha 
declarado y el contador es externo desde el año pasado. 
El alcance de la investigación es descriptivo y explicativo porque describimos el problema 
que presenta la empresa y a su vez explicamos cómo podemos mejorar la problemática de 
la empresa con la investigación. 
Se empleó también la información proporcionada por la Empresa en los años donde se 
hizo el presente estudio, lo que si tuvimos fue limitaciones de tiempo. 
La Tesina de investigación se formuló en seis capítulos claves: 
En el capítulo I, se redactó el planteamiento del problema a través de la descripción de la 
realidad problemática y se formularon los problemas, se establecieron los objetivos de la 
investigación; así como se plantearon las limitaciones, se describieron las delimitaciones y 
se explicó la justificación e importancia.  
En el capítulo II, se redactó el Marco Teórico que da sustento a la investigación y contiene 
las bases teóricas de las variables, dimensiones e indicadores, así como se describieron 
los antecedentes históricos del tema y definiciones conceptuales. 
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En el capítulo III, se formuló la Metodología, donde se formularon las definiciones 
conceptuales y operacionales de la variable, mostrando el nivel y diseño de la 
investigación, así como la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
En el capítulo IV, se mostraron los resultados del estudio, obtenidos del cuestionario que 
se realizó a los colaboradores de la empresa de las áreas involucradas, así como las 
interpretaciones de cada uno de ellos, fuente principal para determinar los datos y así la 
problemática del presente análisis financiero.  
En el capítulo V, desarrollamos el caso práctico, en donde se muestra la descripción, 
misión, visión de la empresa, así mismo se muestran los estados financieros y la 
interpretación de ellos para reflejar la problemática por lo que pasa la empresa. 
En el capítulo VI, se hizo mención de la estandarización y las normas internacionales que 
sirvieron de marco para la formulación del presente trabajo de investigación. 
Finalmente; se redactaron, las conclusiones obtenidas como consecuencia del análisis de 
los resultados; así como las recomendaciones que se deben tener en cuenta para mejorar 
la situación financiera y la bibliografía empleada en el presente trabajo. 
Para realizar la presente investigación, se emplearon teorías que se obtuvieron de fuentes 
primarias físicas y electrónicas, académicas especializadas en la mayoría secundarias, ya 
que se obtuvieron de libros, revistas especializadas, PDFs, bibliotecas virtuales, así como 











CAPÍTULO I:  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
 
La fuerte competencia entre las empresas productoras de bienes y servicios exige 
tomar decisiones oportunas basadas en herramientas de gestión modernas; tanto 
en la parte administrativa, como en la parte económica y financiera.  
El análisis de la situación financiera es una herramienta de gestión y refleja el 
momento por la que está pasando la empresa, en aspectos como liquidez, solvencia 
y rentabilidad (ESAN, 2015); en este sentido, las empresas en el mundo están en 
optimización permanente de estas herramientas que les brinda información en 
forma inmediata y les permite conocer su situación con ayuda de las tecnologías de 
la información que está cada vez en mayor expansión, para una adecuada toma de 
decisiones. Sin embargo; es común observar, dentro de la actividad empresarial, la 
existencia de problemas claves, especialmente en el área de finanzas y 
contabilidad, donde se manejan conceptos y ratios de liquidez, solvencia y 
rentabilidad.   
La presente investigación, pretende analizar la situación financiera de la Empresa 
MICSAC del 2014 y 2015, para describir la situación actual y recomendar las 
acciones más adecuadas que debe tomar la Dirección, a partir de este análisis 
descriptivo. El enfoque empleado es el cuantitativo, y está basada en la revisión y 
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análisis de los estados financieros de la Empresa. Para ello se ha recurrido a teorías 
sobre economía financiera y contabilidad; dentro de los que se han considerado 
libros, artículos y trabajos previos. 
En cuanto a la empresa MICSAC, contexto del estudio, se observa con frecuencia 
que existen inconvenientes respecto a la gestión de créditos por que manejan 
políticas de crédito a 60 días pero los clientes por sus atrasos pagan entre 90 a 120 
días, lo que perjudica el pago de los proveedores con los cuales dan crédito a 30 
días, que no va acorde a los plazos del cobro a los clientes, por este motivo para 
cumplir con los pagos la empresa solicita préstamos bancarios y esto origina costos 
financieros. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación   
Delimitación espacial:  
El estudio se realizó en MICSAC, que es una pequeña empresa dedicada a la 
comercialización de servicios de mantenimiento, reparación e instalación de 
equipos industriales, y la venta de equipos industriales, repuestos, químicos y 
accesorios. Se encuentra ubicada en Av. la Paz 1232, Miraflores, Lima – Perú. Si 
se cuenta con autorización de la empresa para señalar el nombre de la empresa en 
la tesina. 
Delimitación temporal:  
La investigación se ha ejecutado en el periodo 2014 al 2015. 
Delimitación conceptual 
La presente investigación tiene como fundamento a los conceptos relacionados con: 
evaluación financiera y situación financiera con sus componentes. 
Involucrados:  
Las personas que apoyaron la realización de la presente investigación fueron el 
gerente financiero, el contador y asistentes. Los sujetos involucrados en la presente 
investigación son los documentos relacionados con la situación financiera. 
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1.3. Formulación del Problema de la Investigación   
1.3.1. Problema Principal   
¿De qué manera la Evaluación Financiera identificará las debilidades de la 
situación financiera de la empresa importadora y de servicios MICSAC, Lima 
– Perú en el período 2014-2015? 
1.3.2. Problemas Secundarios  
1. ¿De qué manera la Evaluación Financiera permite disminuir las 
debilidades de la empresa? 
2. ¿Cómo la Evaluación Financiera detecta las debilidades de la empresa? 
3. ¿De qué manera se puede medir la situación financiera de la empresa? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General  
Demostrar la importancia de la Evaluación Financiera para identificar las 
debilidades en el desempeño financiero de la empresa. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 Determinar de qué manera la evaluación financiera influye en los 
objetivos de la empresa 
 Analizar de qué manera la evaluación financiera ayuda a determinar el 
nivel de endeudamiento de la empresa 







1.5. Indicadores de logros de Objetivos  
CUADRO 1: INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS  
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
 
Objetivo general:  
 
 
Objetivo específico 1: Evaluación Financiera 
Determinar de qué manera la evaluación 
financiera influye en los objetivos de la 
empresa 
- Análisis Vertical 
- Análisis Horizontal 
Objetivo específico 2: Apalancamiento 
Analizar de qué manera la evaluación 
financiera ayuda a determinar el nivel de 
endeudamiento de la empresa 
- Apalancamiento Financiero 
Objetivo específico 3: Situación Financiera 
Analizar de qué manera se mide la 




- Rentabilidad Razón de 
Liquidez General 
- Prueba acida 
- Indicador de Caja  
- Estructura de Capital 
- Calidad de Plazo de Deuda 
Rentabilidad de activos (ROA) 
- Rentabilidad de capital (ROE) 
- Margen de utilidad bruta 
- Margen de utilidad Operativa 
- Margen de utilidad Neta 
Periodo Promedio de Cobro 
- Periodo Promedio de Pago 
- Rotación de Inventarios 
  Fuente: Elaboración Propia  
 
1.6. Justificación e Importancia   
Del punto de vista teórico, en la presente investigación, se hizo un estudio y se 
contrastó las teorías existentes sobre evaluación del estado financiero aplicadas al 
caso de la empresa MICSAC. 
Del punto de vista práctico, permitirá solucionar un problema relacionado con la 
formulación de estados financieros para contribuir a una buena toma de decisiones. 
Del punto de vista metodológico, se ha desarrollado una metodología para evaluar 
los sistemas financieros de empresas productoras de bienes y servicios empleando 
instrumentos válidos y confiables que pueden ser utilizados en otras investigaciones 
similares que realicen otras instituciones. 
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Finalmente es trascendental para la empresa MICSAC pues a partir de esta 
investigación se tomaran mejores decisiones para obtener resultados favorables 
para la empresa y de esta manera presentar los estados financieros que reflejen 
una buena situación financiera de la empresa. 
 
1.7. Limitaciones 
Durante el desarrollo de nuestro trabajo de investigación se han presentado las 
siguientes limitaciones: 
a) Limitaciones de Tiempo 
Esta fue una limitación desfavorable ya que solo contamos con cuatro meses 
para terminar el trabajo, en la recopilación de la información y análisis de la 
investigación. Además de no poder contar con todo el tiempo disponible para 
encontrarnos por las obligaciones laborales y personales de cada uno de 
nosotros. 
b) Limitaciones económicas:  
No se presentó ninguna limitación económica. 
c) Limitaciones de información 
En este punto se puede decir que hubo algunas limitaciones, por la restricción 
de información de algunas áreas involucradas por un tema de confiablidad. 
d) Otras limitaciones 
 La empresa no está obligada a presentar estados  financieros auditados porque 


















2.1. Fundamentación del Caso 
La necesidad y la importancia de la evaluación financiera en las empresas nos lleva 
a realizar un estudio más profundo de análisis en los estados financieros, tomando 
en cuenta que el problema más importante es la falta o incorrecta interpretación de 
los estados financieros.  Es por ello que esta investigación se encuentra 
fundamentada en la poca experiencia del Jefe de Finanzas, el cual permitió una 
mala toma de decisiones por parte del directorio y la gerencia general. 
Considerando este punto de vista se fundamentó el caso en las siguientes teorías:  
 
2.1.1. Teoría relacionada a Evaluación Financiera 
Por la Evaluación Financiera podemos mencionar: 
“Evaluar es medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes de la 
formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras con el fin 
de obtener indicadores útiles para medir su bondad”. (Miranda 
2012:15) 
 
De lo antes mencionado, se puede decir que evaluar es la medición correcta 
de puntos clave de alguna situación o proyecto.  
Así también existen muchas otras definiciones acerca del significado de 
evaluación, los cuales nos ayudan a tener los conceptos más claros para el 
desarrollo de la investigación, otro de los conceptos fue: 
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“análisis y juicio respecto a la calidad de productos y servicios a unos 
criterios o estándares determinados”. (MEF 2015) 
 
Estos nos indican que evaluar no sólo es observar, sino también hacer un 
análisis profundo acerca de un producto o servicio, que cumplan con un 
objetivo en particular cumpliendo con estándares determinados. 
A. Definición de Evaluación Financiera 
Con el concepto de evaluación ya entendido, se podría entender que esta 
evaluación es a nivel financiero, en donde existen teorías para definirla 
como: 
“Evaluación con fines de lucro, o de tipo empresarial, que tiene por 
objeto medir la eficiencia del capital social aportado para financiar un 
proyecto. Se le denominará indistintamente como evaluación 
financiera, evaluación del capital social o evaluación del empresario. 
Se hablará de evaluación financiera cuando: “el empresario centra su 
principal interés en determinar la rentabilidad del Capital Social”. 
(García 2008:51) 
 
Por lo que se puede entender que la evaluación financiera es un 
procedimiento que tiene por finalidad analizar toda la parte monetaria del 
capital social, el cual es importante ya que determina la rentabilidad y que 
también se encuentran en la empresa, así como evaluar las debilidades y 
con esos datos mejorar las cifras para futuro. 
B. Dimensiones de la variable evaluación financiera 
1. Dimensión: Análisis Vertical 
Para poder evaluar el sistema financiero, se realizan 2 análisis, los cuales 
permiten determinar cómo se encuentra la empresa en el año estudiado 
respecto a otro año en la misma empresa. La primera dimensión es el 
análisis vertical, por el cual podemos mencionar: 
“Tiene como objetivo principal determinar la participación de cada una 
de las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total del 
activo o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre 




De esa teoría se entiende que se debe comparar cada ítem del balance 
general o del estado de resultados sobre el total de activos o pasivos y ver 
cuánto del total tiene en ese año. 
Porcentaje de Participación 
Este análisis puede utilizarse para mostrar en porcentaje la relación de cada 
uno de los componentes con el total dentro de un solo estado. 
“Se basa en la comparación de dos o más cuentas de un mismo 
periodo”. (Coello 2015:26) 
Como su nombre lo dice, esta comparación se muestra en porcentaje sobre 
el total de activos o pasivos. 
Para determinar qué porcentaje representa una cuenta con respecto a su 
total, se debe calcular de la siguiente manera: 
 Si se desea calcular qué porcentaje representa una cuenta del activo, 
el activo total será el 100%.  
 Si se desea calcular qué porcentaje representa una cuenta del pasivo 
y patrimonio, el pasivo total y patrimonio será el 100%.  
 Si se desea calcular qué porcentaje representa el Estado de 
Resultados, el total de ingresos (ventas netas) será el 100%.  
2. Dimensión: Análisis Horizontal  
También se debe considerar el análisis horizontal para la evaluación 
financiera, y según el concepto es aquel que:  
“Permite comparar cuentas de estados financieros de varios periodos 
contables, permitiendo calificar la gestión de un periodo respecto a 
otro mostrando los incrementos y decrementos de las cuentas del 
estado financiero comparativos. Este análisis debe centrarse en los 
cambios significativos de cada una de las cuentas”. (Coello 2015:28) 
 
Consecuentemente, se puede inferir que este análisis es importante ya que 
se puede evaluar un mismo ítem en comparación de un año a otro con el fin 
de ver si mejoró la empresa o no con respecto al último año. 
Existen dos maneras de calcularlo:  
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Variación Absoluta: Se hallan por la diferencia de un año (el último) y el 
inmediatamente anterior 
Variación Relativa: Se halla por la relación porcentual del último año con el 
anterior a comparar. 
 
2.1.2. Teoría Relacionada a Situación Financiera  
A. Definición de Situación Financiera 
Existen diferentes conceptos de normas internacionales, las cuales 
definen con mayor certeza estos conceptos. Se puede mencionar a la 
situación financiera, como: 
“Aquella que pretende cubrir las necesidades de usuarios que no 
están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información”. (MEF 2005) 
 
También definió este concepto como: 
“La relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una 
fecha concreta. En donde un activo es un recurso controlado por la 
entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos; un pasivo es 
una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos y patrimonio es la 
parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos”. (MEF 2015) 
 
Lo que se puede entender a partir de estos dos conceptos, que una 
situación financiera es la vinculación entre los gastos de la empresa 
(pasivos), lo que va a obtener económicamente (activos), y lo que ya tiene 
(patrimonio) en una fecha determinada. 
 
Estado de situación financiera 
Existen diferentes conceptos acerca de la situación financiera, entre ellas 
que: 
“La situación Financiera también llamado Balance General, 
proporciona información de los recursos que tiene la empresa para 
operar (también llamados activos) y las deudas y compromisos que 
tiene y debe cumplir (también denominados pasivos) como de la 
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inversión que tienen los accionistas en la empresa, incluyendo las 
utilidades que no han retirado de esta (también llamada capital 
contable). Esta información se prepara a una fecha determinada: la 
fecha de cierre de los estados financieros. Además, este estado 
financiero presenta información que permite hacer un análisis de la 
posición financiera, el cual consiste en diagnosticar la estructura 
financiera y la liquidez de la empresa”. (Rodríguez 2012:24-26) 
 
Hoy en día esta medición es muy importante ya que ayudará a obtener 
información necesaria en una fecha determinada en cómo está la 
empresa respecto a nivel económico ya que se observará el monto de la 
deuda general, los activos de la empresa y el patrimonio y poder tener 
visión a futuro para los siguientes años. 
  
La estructura del Estado de Situación financiera se muestra en siguiente 
figura: 
CUADRO 2: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
 
                 Fuente: Elaboración Propia 
B. Dimensiones de la variable situación financiera 
Diferentes autores sugieren las siguientes dimensiones para poder 
evaluar una empresa: 
“Para calificar la empresa como buena o deficiente se deben 
considerar para el análisis las siguientes herramientas financieras: 




Por su parte otro autor manifestó que: 
“Se debe tener en cuenta tres conceptos: (a) solvencia, (b) 
estabilidad y (c) productividad. Un análisis detallado de estas 
permitirá conocer la situación financiera de una empresa en base a 
dos variables: una descriptiva y otra numérica. La primera brindará 
el valor monetario al que ha llegado la compañía gracias a los 
fondos e inversiones reconocidos; mientras la segunda variable 
señala el valor monetario al que llegará la empresa si obtiene los 
fondos que señala el activo y los distribuye de la manera en que 
señala el pasivo”. (ESAN 2015) 
 
 En ambos casos, coinciden las dimensiones, que van a ayudar a analizar 
con profundidad cómo se encuentra la empresa a nivel financiero 
numérica y descriptiva. 
 
1. Dimensión: Liquidez 
Otros autores señalaron que la estabilidad viene a ser: 
“La condición ideal de la empresa luego de un período de 
crecimiento. No se trata de una situación de estancamiento, 
sino de un crecimiento sostenido y que marche acorde al ritmo 
de la época sin permitir que la empresa caiga en situación de 
inestabilidad”. (ESAN 2015) 
 
Entre las más conocidas son las siguientes: 
Ratio de Liquidez General: 
El ratio de liquidez general:  
Se utiliza para medir la capacidad de una empresa para cancelar sus 
pasivos corrientes con sus activos corrientes. 
    
                                              Activo corriente 
Ratio de liquidez general =  ----------------------- 
            Pasivo corriente 
 
El rango estándar es entre 1.4 – 1.8. Si el resultado es mayor a 1, la 
empresa tiene buena capacidad para hacer frente a sus obligaciones 
a corto plazo. Si es menor a 1 significa que la empresa no tiene 




Demuestra la disponibilidad inmediata con que cuenta una empresa 
para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 
                             Activo  corriente- Inventario 
Prueba acida  =  --------------------------------------- 
       Pasivo corriente 
 
Si el resultado es mayor a 1 significa que la empresa cuenta con 
activos líquidos para cubrir con sus obligaciones y si es menor a 1, 
significa que la empresa no tiene activos suficientes para cubrir sus 
obligaciones. Pero esto no significa que para la empresa sea 
perjudicial, sino que depende del tipo de sector al que pertenece y 
de su capacidad de pago en el tiempo analizado. 
El rango estándar es entre 1.2 – 1.4. 
 
Indicador Caja: 
Es la capacidad con que cuenta la empresa para operar con sus 
activos más líquidos, sin tener que recurrir a las ventas. 
 
  Efectivo y equivalente 
Indicador Caja  =    ------------------------------ 
 Pasivo Corriente 
  
Por lo general, un valor alrededor de 0.3 se puede considerar 
aceptable aunque el mejor índice siempre está en correspondencia 
a las características del sector en que se encuentra la empresa. Sin 
embargo mientras los valores de este ratio sean mayores, implicaría 
tener efectivo en exceso, lo cual es perjudicial para la empresa 




2. Dimensión: Solvencia 
Podemos mencionar lo siguiente: 
“Es la capacidad que tienen las empresas para cumplir los 
compromisos existentes con terceros”. (Soto 1976:16) 
 
Por su parte también se manifestó que la solvencia: 
“Muestra la condición patrimonial a corto plazo; y señaló que 
esta la solvencia tiene como objetivo estimar la capacidad de 
cumplimiento de compromisos a favor de terceros, pero no debe 
confundirse con el concepto de liquidez, que mide la 
disponibilidad de efectivo inmediato. La solvencia está 
relacionada con el activo circulante dentro del ejercicio natural 
correspondiente y puede explicarse a: través de la capacidad de 
pago a corto plazo”. (ESAN 2015) 
 
Se calcula mediante “ratios de solvencia” o también llamados “ratios 
de endeudamiento”, que cuantifican; dentro de los cuales se 
consideran los siguientes: 
 
Apalancamiento Financiero: 
Capacidad de la empresa para cumplir compromiso de pago a futuro, 
se le conoce como ratio de endeudamiento. Los accionistas obtienen 
beneficios después de pagar deudas. 




Si el cociente es alto significa que la empresa está empleando más 
deuda para financiar sus activos y así obtener utilidades. 
 
Estructura de Capital: 
Mide el grado de endeudamiento con fondos propios. 
 
 
                                               Pasivos Totales 
Apalancamiento financiero =  ---------------------- 





La mayoría de las empresas prefieren mantener su valor debajo del 
1 ya que eso refleja que su capital propio supera el monto 
comprometido con los acreedores para tener una garantía de 
financiamiento futura. En caso sea mayor a 1, significa que las 
deudas que tiene la empresa supera al patrimonio, por lo que se 
podría deducir que la empresa se encuentra sobre endeudada y 
encuentra dificultades para acceder un préstamo. 
 
Calidad de plazo de deuda: 
Mide el grado de exigibilidad de la deuda. 
 
 
No hay pronunciamientos en cuanto a los límites de este indicador; 
pero mientras menor sea su valor, mayor calidad tiene la deuda ya 
que el mayor peso de la deuda recae en las obligaciones a largo 
plazo, las cuales tienen un vencimiento lejano y permite a la empresa 
poder financiar de forma más estable.  
 
3. Dimensión: Rentabilidad 
El termino rentabilidad o productividad, se puede decir: 
“la relación entre los bienes y servicios elaborados y los 
recursos invertidos en su producción”. (ESAN 2015) 
 
Lo que se buscan las empresas productoras de bienes y servicios es 
utilizar eficazmente los medios de producción de bienes y/o servicios 
para obtener mayor cantidad de bienes y/o servicios a menor costo. 
                                            Pasivos Totales 
Estructura de capital  =      ---------------------- 
                         Patrimonio Neto 
                                                 Pasivos Corriente 
Razón de plazo de deuda  =    ------------------------ 
                                   Pasivo Total 
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Se calcula mediante “ratios de rentabilidad”, dentro de los cuales se 
consideran los siguientes: 
 
Rentabilidad de activos (ROA): 
También llamado como rendimiento sobre la inversión. Mide la 
capacidad de la empresa para generar utilidades con los recursos 
que dispone. 
                  Utilidad Neta 
ROA  =    ---------------------- 
                 Activos Totales 
 
Se deduce que si el coeficiente es alto, entonces la empresa está 
utilizando eficientemente sus recursos y está obteniendo mayores 
retornos por cada unidad de activos que posee. Caso contrario, 
estaría perdiendo la oportunidad de lograr mejores resultados. 
 
Rendimiento de Capital (ROE): 
Mide la eficiencia de la administración para generar rendimientos a 
partir de los aportes de los socios. Esto implica el rendimiento 
obtenido a favor de los accionistas. 
                     Utilidad Neta 
ROE  =      ---------------------- 
 Patrimonio Neto 
 
Un ratio alto significa que los accionistas están consiguiendo 
mayores beneficios por cada unidad monetaria invertida. Si es 






Margen de la Utilidad Bruta: 
Determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa 
considerando solo los costos de producción. 
                          Ventas Netas- costo 
Margen Bruto =  ------------------------- 
             Ventas Netas 
 
Margen de utilidad operativa: 
Indica la cantidad de ganancias operativas por cada unidad vendida. 
                                  Utilidad Operativa 
Margen Operativo =  ----------------------------- 
                    Ventas Netas 
 
Margen de utilidad neta: 
Permite medir el porcentaje de utilidad o beneficio después de cubrir 
la participación de trabajadores e impuesto a la renta. 
 
                                         Utilidad Neta 
Margen Utilidad Neta =  ---------------------- 
                       Ventas Netas 
 
Mide la efectividad de la gerencia de ventas ya que muestra su 
capacidad para hacer cumplir la misión de la empresa. 
4. Dimensión: Gestión 
Refleja el nivel de eficiencia de una empresa en el uso de sus 
recursos (Inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar) con un 






Periodo Promedio de Cuentas por cobrar: 
Indica las veces en las que la inversión (cuentas. por cobrar) ha sido 
recuperada durante el ejercicio, y por ende puede ser utilizada para 





En donde, la Rotación de cuentas por cobrar, se calcula de la 
siguiente manera: 
                                                                  Ventas 
Rotación cuentas por cobrar =         ---------------------- 
       x cobrar                              Periodo prom. Cobro 
                               
 
Periodo Promedio de Cuentas por pagar: 
Este indicador sirve para evaluar el desempeño de la empresa en 
cancelar el crédito obtenido (compras al crédito, pagar a sus 
proveedores, etc.) promedia el número de días en los que las cuentas 
deben ser pagadas por la empresa.  
 
 
   
 
En donde, la rotación de cuentas por pagar, se calcula de la siguiente 
manera: 
                                              Compras 
Rotación cuentas    =       -------------------------- 
por pagar                  Periodo prom. Pago 
                               
 
 
                                               
                                                360 
Prom. Rotación CXC  =   ---------------------- 
                                 Rotación de CXC 
                               
 
                                                       360 
Periodo prom CXP    = --------------------------------- 
                              Rotación cuentas por pagar
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Rotación de Inventarios: 
Mide la velocidad en que la empresa convierte sus inventarios en 
ventas. 
                                       Costo de Ventas 
Rotación inventario =  -------------------------------- 
                            Promedio de Inventarios                              
 
Si se desea saber cuántas veces en el año han sido renovadas las 
cuentas por cobrar: 
 
                                                 
                                               360 
Prom Rotación Inv.   =  -------------------------- 
                              Rotación de Inventa. 
                               
 
2.2. Antecedentes históricos  
En el siguiente estudio de investigación se quiere evaluar si hay relación 
entre el desempeño financiero y social, para ello se han realizado una serie 
de investigaciones preliminares: 
“Relación entre desempeño financiero y social en el sistema microfinanciero 
peruano regulado y no regulado” para optar el grado académico de Magister 
en Finanzas de la Universidad del Pacífico “plantearon como objetivo principal 
evaluar la relación entre el desempeño financiero y social en el sistema 
microfinanciero peruano regulado y no regulado. Emplearon una investigación 
correlacional, mediante una revisión de investigaciones preliminares sobre 
este tema. Aplicaron un modelo factorial para cuarenta y un (41) empresas 
reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones (en adelante, SBS) y veintiséis (26) empresas no 
reguladas por dicha institución. Concluyeron que no es posible afirmar que 
exista una completa independencia entre el desempeño financiero y el 
desempeño social”. (López y Ramos 2015:1) 
 
Se tomó una prueba para varias empresas y se concluyó en afirmar que existe una 
dependencia directa entre el desempeño financiero y el desempeño social, mientras 
que el primero mide su desempeño con la rentabilidad obtenida, el segundo lo 
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relaciona con la ayuda social de la organización, considerando a sus clientes como 
el centro de su estrategia. 
En la siguiente investigación se realizó un análisis financiero de la empresa Alicorp, 
tomando como base el balance general y que muestre una estimación actual y a 
futuro de sus resultados: 
 “Análisis Financiero de la Empresa Alicorp S.A.A. en los años 2011- 2012” 
para la revista web Actualidad Empresarial planteó “realizar un análisis 
financiero completo con el objetivo de realizar una estimación actual y 
resultados a futuro”. La metodología que usó fue análisis documental que 
consistió en analizar el balance general de la empresa Alicorp, la cual luego 
de ser analizada, lo interpretó y presentó los resultados de análisis. Llegó a 
las siguientes conclusiones (a) Con respecto a su análisis horizontal, Alicorp 
no tiene buena estructura de pasivos ya que sus obligaciones a corto plazo 
son mayor pero si cuenta con liquidez para ya que tuvo un rango superior al 
óptimo en el 2011, a pesar que pudo haber implicado activos los cuales no 
generaron rentabilidad, (b) Sobre la solvencia, el apalancamiento fue optimo, 
lo que significa que no se vale menos del financiamiento de terceros para 
producir y generar beneficios, (c) Sobre la deuda, indicó que Alicorp estuvo 
en una incómoda posición financiera porque sus obligaciones a corto plazo 
tuvo 57 % de la deuda total y eso obligó que tenga urgencias para obtener 
efectivo Alicorp porque tenía un alto nivel de liquidez, el cual permitió cancelar 
todas las obligaciones en cualquier momento y (c) Alicorp tuvo buena 
capacidad para cubrir con los intereses de la deuda contraída con el sistema 
bancario”. (Ricra 2013:5) 
 
Luego de realizar un análisis horizontal a su balance general de la empresa Alicorp 
se concluyó que a pesar de que no tiene una buena estructura de sus pasivos y a 
su vez sus pasivos de corto plazo son mayores, cuenta con una óptima capacidad 
de liquidez para asumir sus obligaciones y no hacer uso de financiamientos de 
terceros. 
En la siguiente investigación se realizó un estudio de la incidencia de la planificación 
financiera y la rentabilidad: 
“La Planificación Financiera Y Su Impacto En La Rentabilidad De La Empresa 
Electro Proveedora Provelec Cía. Ltda., De La Ciudad De Ambato” para optar 
el grado de Licenciado en Ingeniería de Finanzas en la Universidad de 
Ambato de Ecuador, planteó  “hallar la incidencia que podía existir entre la 
planificación financiera y la rentabilidad de la empresa Electro Proveedora 
PROVELEC Cía. Ltda., de la ciudad de Ambato usando como datos la 
información financiera de la empresa. Los resultados concluyeron que la 
empresa Electro Proveedora PROVELEC Cía. Ltda., no posee planificación 
ya que no posee un presupuesto que guie su buen funcionamiento y mucho 
menos existe proyecciones sobre su rentabilidad además que tiene bajos 
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rendimientos y liquidez. También determinó que la empresa en ocasiones 
posee los recursos necesarios para alcanzar competitividad en el sector 
eléctrico, lo que ha provocado que sus empleados no laboren de manera 
adecuada para poder mejorar los niveles de rentabilidad, provocando pérdida 
de tiempo en lograr productividad en la empresa. Finalmente recomendó 
proponer una herramienta alternativa de administración estratégica financiera 
Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), que contribuyan a la 
situación de presupuestación y control financiero de la empresa”. (Viera 
2015:26) 
 
 Luego de realizar la siguiente investigación se llegó a la conclusión que la 
 planificación  financiera y un presupuesto a tiempo es importante para 
 proyectarse en un futuro en lograr la rentabilidad que desea obtener. A su vez 
 sus recursos permiten alcanzar competitividad en el sistema eléctrico, lo que no 
 facilita una adecuada labor de sus empleados. 
Así mismo en otra investigación se estudió el análisis de la situación financiera 
 que ayuda a mejorar la gestión y para ello se elaboró una propuesta financiera: 
“Análisis de la situación financiera del centro comercial el condado S.A. y 
propuesta para mejorar la gestión del mismo” para optar el grado de 
Licenciado en Ingeniería de Finanzas de la Universidad Central del 
Ecuador, “plantearon como objetivo principal identificar los problemas que 
afectan al desarrollo de la estructura organizacional, del departamento 
contable- financiero del Centro Comercial El Condado S.A., con el afán de 
elaborar una propuesta para mejorar la Gestión Financiera, que sirva de 
base para la toma de decisiones gerenciales futuras. Emplearon 
información de fuentes primarias (entrevistas a los funcionarios del 
departamento de contabilidad, la observación, la encuesta etc.) y 
secundarias (información obtenida de Internet, los registros contables de 
la empresa, leyes, reglamentos y libros). Concluyeron que se diagnosticó 
un leve problema de organización (inexistencia de inventarios, 
organigrama estructural, funciones de empleados mal distribuidas y falta 
de control y gestión financiera), evitando el desarrollo óptimo de la 
empresa. También pudieron identificar las ventajas financieras las cuales 
permiten expandir su nivel económico y financiero, facilitando las 
oportunidades de inversión y crecimiento. En general determinaron que es 
un negocio rentable, porque su utilidad refleja un incremento considerable 
cada año”. (De la Cruz y Feliz 2012:24) 
 
Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión que un leve problema de 
organización como la falta de inventarios, organigrama y mala distribución de 
funciones, puede generar una mala gestión financiera. A su vez se definió que 




En otra investigación realizada se estudió y elaboro una propuesta afirmando 
que un adecuado sistema financiero y contable permitiría un mejor desempeño 
financiero: 
“Propuesta del diseño e implementación de un sistema 
financiero/contable, aplicado en la empresa “Constructora PR S.A.”, 
dedicada total o parcialmente a la realización de obras de ingeniería civil, 
industrial y de arquitectura y cualquiera que sea el uso al que estén 
destinadas y que pertenezcan al sector de la industria de la construcción” 
para optar el grado de Licenciado en Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad Central del Ecuador, planteó como objetivo, 
“contribuir con una propuesta de un Sistema Financiero/Contable para la 
Empresa “CONSTRUCTORA PR S.A.”, afirmando que un adecuado 
Sistema Financiero/Contable permitiría un mejor desempeño y desarrollo 
de los procesos para un mejor control y manejo de las áreas con las que 
se establezca la situación económica/financiera real de la Empresa. 
Propuso el diseño de formularios, reportes, registros contables tipo o 
modelo y la interconexión modular, para poder elaborar los Estados 
Financieros en tiempo real aplicando las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Concluyó que se elaboró la propuesta del diseño e 
implementación del Sistema Financiero/Contable al describir los 
procesos, formularios, reportes que se proponen del Diario General, 
Mayor, Balance de Comprobación, Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio de los 
Accionistas y Estado de Flujo de Efectivo”. (Padilla 2012:17) 
 
 Se realizó un diseño de formularios, reportes y registros para elaborar los 
 estados financieros en tiempo real y se aplicó las NIC y las NIIF, logrando un 
 mejor proceso y mejor control de las áreas y con ello un adecuado sistema 
 financiero y contable. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
2.3.1. Activo corriente 
“Conjunto de bienes y derechos que razonablemente pueden ser 
convertidos en efectivo, o que por su naturaleza pueden realizarse o 
consumirse, en un período no superior a un año, contado a partir de la 





2.3.2. Activo fijo 
“Recurso tangible que posee una entidad para su uso en la producción 
de bienes y prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o para 
propósitos administrativos, sin que se tenga prevista su venta o 
suministro a la comunidad durante el ciclo normal de las operaciones 
y que se espera usar durante más de un periodo contable”. (CGNC 
2010:1) 
 
2.3.3. Activo neto 
“Patrimonio de la entidad resultado de deducir los pasivos del total de 
los activos”. (CGNC 2010:3) 
 
2.3.4. Activo no corriente 
“Bienes y derechos de permanencia superior a un año que se 
adquieren con el fin de utilizarlos, consumirlos o explotarlos y no con 
la intención de comercializarlos”. (CGNC 2010:3) 
 
2.3.5. Balance general 
“Estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida 
y consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de 
la entidad contable pública, expresada en unidades monetarias, a una 
fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos, 
obligaciones y la situación del patrimonio. Para efectos de su 
elaboración, los activos y pasivos se clasifican en corriente y no 
corriente”. (CGNC 2010:4) 
 
2.3.6. Capital 
“Partida del balance formada por los aportes realizados por los socios 
en una sociedad. Uno de los factores de producción, junto con la tierra 
y el trabajo, que se genera mediante la acumulación de riqueza. En 
Cuentas Nacionales, el capital hace referencia a los activos 
producidos que se utilizan repetida o continuadamente, en procesos 
de producción durante más de un año”. (BCRP 2010:8) 
 
2.3.7. Depreciación 
“Distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante su 
vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos 





“Conjunto de bienes o recursos mantenidos por el consumidor o 




“Es todo aquello que posee una organización, sea material o 
intangible, divisible o indivisible. El patrimonio constituye un respaldo, 
por tanto, tiene eminente contenido económico y financiero para la 
gestión. 
El patrimonio contable es igual a la diferencia entre los activos y los 
pasivos totales de la empresa. Como partidas principales dentro del 
patrimonio se tienen al capital social y a los resultados acumulados”. 
(BCRP 2010:12) 
 
2.3.10. Utilidad neta 
“Resultado financiero final y global de la actividad de una entidad. Se 
obtiene a partir de sumar y restar a la utilidad operacional, los ingresos 
y gastos no operacionales respectivamente, los impuestos y las 
reservas. Es el beneficio que efectivamente se puede distribuir a los 


























3.1. Diseño de la Investigación  
El diseño del estudio correspondió a un diseño no experimental y descriptivo. 
Diseño no experimental, porque se realizó sin manipular deliberadamente las 
variables, se observó el fenómeno tal como se mostró dentro de su contexto. 
Diseño descriptivo porque únicamente analizamos la información histórica sin 
realizar ningún tipo de variación en la misma, nos basamos en hechos ya 
encontrados para diseñar nuestra investigación. 
El estudio se desarrolla en función de determinar cómo la empresa MICSAC evalúa 
la situación financiera orientada en sus análisis financieros y ratios. Todo esto se 
efectuó en un caso único basado en la evaluación de la situación financiera. Dicha 
empresa está dedicada al servicio técnico de mantenimiento preventivo, correctivo 
e instalación y a su vez a la venta de equipos y repuestos industriales. 
 
3.2. Población y muestra. (Rubro del negocio – negocio focalizado) 
La población de estudio está conformada de dos maneras: (a) Los estados 
financieros de la empresa MICSAC de los años 2014 y 2015 y (b) Siete 





CUADRO 3: POBLACIÓN Y MUESTRA 
Cargo / Área Contabilidad Finanzas 
Asistentes 1 1 
Analista 1  
Jefe 1 1 
Tesorero  1 
Cobrador  1 
Total 3 4 
     Fuente: Elaboración propia 
3.3. Método de la Investigación  
La presente investigación correspondió a los métodos analítico, deductivo, inductivo 
y sintético. 
Analítico, porque se puede analizar la situación financiera de la empresa MICSAC 
del 2014 y 2015 para describir la situación actual y reconocer las medidas más 
adecuadas 
 
Deductivo, se utilizó para estudiar la aplicación de las teorías sobre economía 
financiera y contabilidad, las NIC y NIIF en la situación financiera y en los resultados 
de la empresa.  
 
Inductivo, porque se observó el hecho real de la mala aplicación de las herramientas 
financieras, lo cual permite encontrar las dificultades producidas y buscar 
soluciones reales para obtener una eficiente evaluación de la situación financiera 
de la empresa.  
 
Sintético, después de haber analizado aspectos importantes e interesantes 
enfocados en la empresa MICSAC se pudo extraer la esencia de la información 
obtenida para darle una mejor interpretación. 
 
3.4. Tipo de Investigación.   




Conforme a los objetivos establecidos la investigación aplicada es de tipo mixta 
porque se usó los métodos cuantitativos y cualitativos en este estudio, permitiendo 
así mantener la estructura y los procedimientos que nos ayuden a lograr un enfoque 
más amplio del tema, podemos decir que es documental porque reunimos 
información para poder hallar los hechos que nos ayuden a elaborar instrumentos 
para nuestra investigación y también podemos afirmar que es de campo porque 
recogemos información directa del personal que está comprometido en el tema a 
través del instrumento creado para el recojo de información de cada variable. 
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.5.1. Técnica 
Para la presente investigación se emplearon dos técnicas de recolección de 
datos: (a) Análisis documental, que consistió en el examen cualitativo de los 
documentos: balance general de los Estados financieros correspondientes 
a los años 2014 y 2015 y el Estado de Resultados de la empresa MICSAC; 
observación directa y (b) realización de encuesta e instrumentos utilizados 
son las fichas textuales de resumen y bibliográficas; asimismo tenemos otro 
instrumento el cuestionario. 
3.5.2. Instrumento de recolección de datos 
Para la recolección de datos se emplearon dos tipos de instrumentos: (a) 
Hoja de recogida de datos cuantitativos y (b) Cuestionario de evaluación de 
conocimientos sobre finanzas al personal del área de contabilidad y finanzas 
de la empresa MICSAC.  
Los datos obtenidos permitieron determinar la situación financiera de la 
empresa MICSAC y conocer si el personal que trabaja en el área de finanzas 
y contabilidad conoce los términos y la situación financiera de la empresa.  
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3.6. Medición de Variables – Indicadores 
 
CUADRO 4: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 
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cuestión? 
¿De qué fuentes 
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3. ¿Se está 
realizando una 
adecuada medición 
para medir la 
situación financiera 























Periodo de Cobro 
de Clientes 
Jefe de Créditos y 
Cobranzas 
Asistente de créditos 
y Cobranzas 




CUADRO 5: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
E INDICADORES 
Variable Dimensiones Indicadores 
Evaluación 
Financiera 
Análisis Vertical - Variación Porcentual 
Análisis 
Horizontal 
- Variación Absoluta 
- Variación Relativa 
Situación 
financiera 
Liquidez - Razón de Liquidez 
General 
- Prueba Acida 
- Indicador de Caja 
Solvencia - Apalancamiento 
Financiero 
- Estructura de Capital 
- Calidad de Plazo de 
Deuda 
Rentabilidad - Rentabilidad de Activos 
(ROA) 
- Rentabilidad de Capital 
(ROE) 
- Margen de la Utilidad 
Bruta 
- Margen de la Utilidad 
Operativa 
- Margen de la Utilidad 
Neta 
Gestión - Periodo Promedio de 
Cobro 
- Periodo Promedio de 
Pago 
- Rotación de Inventarios 
 






























Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Elaboración de instrumentos 
De acuerdo al tema de investigación y para elaborar el instrumento adecuado 
primero se desarrolló algunas fases necesarias como: 
Planeación: En este punto primero se seleccionó el tema a investigar que consistió 
en la deficiente evaluación de la situación financiera a consecuencia de la 
interpretación incorrecta de sus estados financieros que conllevó al problema 
existente, de aquí partimos para el desarrollo de la matriz de consistencia donde 
elaboramos el tema, ubicamos el problema, objetivos, variables. 
Luego de elaborar el cuestionario y con la aprobación del asesor especialista se 
entregó los cuestionarios a las áreas involucradas en un plazo de 5 días para que 
lo resuelvan y sea devuelto para su análisis y lograr la interpretación de manera 
general y por cada pregunta. 
Con toda la información recopilada se estructuró el caso práctico para finalmente 

















INSTRUMENTO N° 1  
CUESTIONARIO  
 
OBJETIVO: Medir el conocimiento de la Situación Financiera de la empresa 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta varias preguntas relativas a las 
necesidades de la empresa, conteste con exactitud y veracidad porque de ello depende 
de sus respuestas obtendremos conclusiones acertadas: 
Estimado compañero de trabajo: 
Estamos realizando un informe para obtener el título de Contador Público y en tal sentido 
desearíamos saber la percepción que tiene respecto a la situación financiera de nuestra 
Empresa MICSAC; para ello necesitamos contestes las preguntas marcando una 
alternativa para cada una. 
1.- ¿Qué desventaja ocasiona el incumplimiento del cobro de la factura en su fecha de 
vencimiento de la empresa? 
      a) Dificultad para cumplir con el pago a proveedores y el personal 
      b) No se puede seguir comprando maquinaria y equipo 
      c) Se recurre a medios de financiamiento con intereses elevados 
      d) Todas las anteriores 
2.- ¿Cuál es la importancia del flujo de caja en la empresa? 
      a) Proyecta los ingresos y egresos 
      b) Anticipa los futuros déficit 
      c) Se relaciona con el estado de resultados 
      d) La a y b son correctas 
 3.- ¿Cuál es la importancia de los ratios financieros? 
      a) Evaluar la capacidad financiera de la empresa 
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      b) Sirve para realizar el análisis financiero 
      c) Proveen información para tomar decisiones financieras acertadas 
      d) Todas las anteriores 
4.- ¿Por qué es necesario tener un departamento de Crédito y Cobranza? 
      a) Mejor gestión en control y seguimiento de los clientes 
      b) Realizar negociaciones con los clientes con mayor fluidez 
      c) Presionar a los clientes con el pago 
      d) Todas las anteriores 
5.- ¿Cuáles son las ventajas del análisis financiero de una empresa? 
a) Permite analizar el comportamiento de la empresa en el pasado y apreciar su 
situación financiera 
b) Diagnostica la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios 
c) Atiende adecuadamente los compromisos de pagos. 
d) Todas son correctas 
6.- ¿Qué ratio financiero permite evaluar el nivel de actividad de la empresa y eficacia 
para usar los recursos disponibles? 
a) Ratio de Liquidez 
b) Ratio de Endeudamiento o Solvencia 
c) Ratio de Gestión u operativo 
d) Ratio de Rentabilidad 
7.- ¿Cuál es la causa de que una empresa tenga dificultad financiera? 
a) Bajo nivel de ventas 
b) Falta de capital para invertir 
c) Alto endeudamiento 
d) Todas las anteriores 
8.- ¿Qué significa el incremento del Pasivo? 
a) Aumento del Capital 
b) Aumento del Activo 
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c) Cuando se paga el crédito a los proveedores 
d) Venta de mercaderías  
9. ¿Cuál es el (los) elemento(s) del balance por el(los) cual(es) la estructura financiera 
está constituida? 
a) Capital 
b) Recursos Financieros 
c) Fondos propios 
d) Todas las anteriores 
10.- La financiación de la empresa se obtiene de: 
a) El Patrimonio Neto 
b) El pasivo  
c) El activo fijo neto 
d) a y b son correctas 
11.- ¿Qué afirmación es correcta respecto al ROA (Rentabilidad sobre Activos)? 
a) Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades 
b) Mide la eficiencia de la administración para generar rendimientos a partir de los 
aportes de los socios 
c) También llamado como rendimiento sobre la inversión 
d) a y c son correctas 
12.- ¿Qué nos permite resolver el análisis del Estado de Resultados? 
a) Si la empresa es rentable 
b) Si la empresa tiene mucho riesgo 
c) Nos permite conocer y analizar la situación financiera de la empresa 
d) a y b son correctas 
13.- ¿Cuáles son los componentes del Estado de Resultados? 
a) Ventas 
b) Impuestos 
c) Utilidad Bruta 
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d) Todas las anteriores 
14.- ¿Qué análisis determina la variación absoluta o relativa que ha sufrido las distintas 
partidas de los estados financieros en un periodo respecto a otro? 
a) Análisis Vertical 
b) El Estado de Resultados 
c) Análisis Horizontal 
d) Balance General 
15.- ¿Qué elementos integran el Balance General? 
a) Ventas, Activos Fijos, Patrimonio, Utilidad Operativa 
b) Activo, Pasivo Corriente, Utilidad Neta, Gastos 
c) Activo Fijo, Activo Corriente, Pasivo, Patrimonio 
d) Activo, Pasivo, Patrimonio, Utilidad Bruta 
16.- ¿Qué variables se deben utilizar para determinar el apalancamiento financiero? 
a) Utilidad neta/ Patrimonio Neto 
b) Pasivos totales/Activos totales 
c) Activo corriente/ Pasivo corriente 














4.1. Descripción e interpretación de los resultados 
4.1.1. Tabulación de preguntas 
Se optó por utilizar la técnica de investigación encuesta y su instrumento el 
Cuestionario el cual cuenta con preguntas básicas del área de finanzas que 
todo personal del área debe conocer y con alternativas múltiples para su 
evaluación, el mismo que fue validado por el Asesor de nuestra tesina, 
posteriormente visitamos a la empresa MICSAC ubicada en Miraflores-Lima 
para realizar el trabajo de campo; identificar nuestra población es decir los 
trabajadores de MICSAC. Para la aplicación de la encuesta se tomó una 
muestra a 7 trabajadores de la empresa MICSAC del área de finanzas y 
contabilidad, esto se tomó de forma independiente y anónima a cada uno de 
los empleados, los cuales se sintieron emocionados de participar en la 
mejora de la empresa, con la finalidad de lograr obtener indicadores que 
puedan contribuir en el trabajo de investigación. De acuerdo a las encuestas 
realizadas se ha elaborado un cuestionario de 16 preguntas cada uno con 
sus respuestas y gráficos. 
Para la presentación de los resultados cuantificables se aplicó el porcentaje 




Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para analizar la 
evaluación de la situación financiera de la empresa MICSAC. 
CUADRO 6: RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 








    N° % N° % N° % 
1 
¿Qué desventaja ocasiona el incumplimiento 
del cobro de la factura en su fecha de 
vencimiento de la empresa? 
5 71 2 29 7 100 
2 
¿Cuál es la importancia del flujo de caja en 
la empresa? 
6 86 1 14 7 100 
3 
¿Cuál es la importancia de los ratios 
financieros? 
5 71 2 29 7 100 
4 
¿Por qué es necesario tener un 
departamento de Crédito y Cobranza? 
4 57 3 43 7 100 
5 
¿Cuáles son las ventajas del análisis 
financiero de una empresa? 
5 71 2 29 7 100 
6 
¿Qué ratio financiero permite evaluar el nivel 
de actividad de la empresa y eficacia para 
usar los recursos disponibles? 
4 57 3 43 7 100 
7 
¿Cuál es la causa de que una empresa 
tenga dificultad financiera? 6 86 1 14 7 100 
8 ¿Qué significa el incremento del Pasivo? 5 71 2 29 7 100 
9 
¿Cuál es el (los) elemento(s) del balance por 
el(los) cual(es) la estructura financiera está 
constituida? 
5 71 2 29 7 100 
10 
La financiación de la empresa se obtiene de: 
6 86 1 14 7 100 
11 
¿Qué afirmación es correcta respecto al 
ROA (Rentabilidad sobre Activos)? 
5 71 2 29 7 100 
12 
¿Qué nos permite resolver el análisis del 
Estado de Resultados? 5 71 2 29 7 100 
13 
¿Cuáles son los componentes del Estado de 
Resultados? 
5 71 2 29 7 100 
14 
¿Qué análisis determina la variación absoluta 
o relativa que ha sufrido las distintas partidas 
de los estados financieros en un periodo 
respecto a otro? 
6 86 1 14 7 100 
15 
¿Qué elementos integran el Balance 
General? 
5 71 2 29 7 100 
16 
¿Qué variables se deben utilizar para 
determinar el apalancamiento financiero? 4 57 3 43 7 100 
  TOTAL 81 72 31 28 112   
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GRÁFICO N° 1 
1. ¿Qué desventaja ocasiona el incumplimiento del cobro de la factura en su fecha de 
vencimiento de la empresa? 
  
Alternativas Rpta  
Encuesta 
a 
Dificultad para cumplir 
con el pago a 









Se recurre a medios 
de financiamiento con 
intereses elevados 
1 
d Todas las anteriores 5 
  Total 7 
Fuente: Elaboración propia 
Del gráfico N°1 se observa que el 72% del personal responde que el incumplimiento 
del cobro de facturas ocasiona dificultad para cumplir con los pagos de proveedores 
y al personal, no se puede seguir comprando máquinas y equipos por lo cual se 
recurre a solicitar financiamientos con los bancos. 
GRÁFICO N° 2 
2. ¿Cuál es la importancia del flujo de caja en la empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico N° 2 se observa que el 86% del personal responde que la importancia del 
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GRÁFICO N° 3 
3. ¿Cuál es la importancia de los ratios financieros? 
Fuente: Elaboración propia 
Del gráfico N°3 se observa que el 72% del personal responde que la importancia de 
los ratios financieros permite evaluar la capacidad financiera de la empresa, sirve 
para realizar análisis financiero y ayuda a la buena toma de decisiones. 
GRÁFICO N° 4 
4. ¿Por qué es necesario tener un departamento de Crédito y Cobranza? 
Fuente: Elaboración propia 
Del gráfico N° 4 se observa que el 57% del personal responde que es necesario tener 
un departamento de crédito y cobranza para obtener una mejor gestión de control y 
seguimiento de los clientes, obtener negociaciones con mayor fluidez y presionar a 
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GRÁFICO N° 5 







Fuente: Elaboración propia 
Del gráfico N°5 se observa que el 72% del personal responde que las ventajas del 
obtener análisis financiero de la empresa permiten analizar el comportamiento de la 
empresa en el pasado y apreciar su situación financiera, la capacidad que tiene la 
empresa para obtener beneficios y atender adecuadamente los compromisos de 
pagos. 
GRÁFICO N° 6 
6. ¿Qué ratio financiero permite evaluar el nivel de actividad de la empresa y eficacia 




Fuente: Elaboración propia 
Del gráfico N°6 se observa que el 57% del personal responde que el ratio que permite 
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GRÁFICO N° 7 
7. ¿Cuál es la causa de que una empresa tenga dificultad financiera? 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°7 se observa que el 86 del personal responde que la causa que una 
empresa tenga dificultad financiera es el bajo nivel de ventas, falta de capital para invertir 
y alto endeudamiento. 
 
GRÁFICO N° 8 
8. ¿Qué significa el incremento del Pasivo? 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°8 se observa que el 72% del personal responde que el incremento del 
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GRÁFICO N° 9 
9. ¿Cuál es el (los) elemento(s) del balance por el(los) cual(es) la estructura financiera 
está constituida? 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°9 se observa que el 72% del personal responde que el elemento del 
balance por el cual la estructura financiera está constituida son el capital, recursos 
financieros y los fondos propios. 
 
GRÁFICO N° 10 
10. La financiación de la empresa se obtiene de: 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del gráfico N°10 se observa que el 86% del personal responde que la financiación 





  Alternativas 
Rpta 
Encuesta 
a Capital 1 
b Recursos Financieros 1 
c Fondos propios 0 
d Todas las anteriores 5 




a El Patrimonio Neto 1 
B El pasivo  0 
C El activo fijo neto 0 
D a y b son correctas 6 
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GRÁFICO N° 11 
11.  ¿Qué afirmación es correcta respecto al ROA (Rentabilidad sobre Activos)? 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°11 se observa que el 72% del personal responde que la afirmación 
correcta respecto al ROA es que mide la capacidad de la empresa para generar 
utilidades y también se le conoce como Rendimiento sobre la inversión. 
GRÁFICO N° 12 





Si la empresa es 
rentable 1 
B 
Si la empresa tiene 
mucho riesgo 1 
C 
Nos permite conocer y 
analizar la situación 
financiera de la empresa 0 
D a y b son correctas 5 
  Total 7 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°12 se observa que el 72% del personal responde lo que permite 
resolver el análisis del Estado de Resultados es cuando la empresa es rentable y 
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GRÁFICO N° 13 
13. ¿Cuáles son los componentes del Estado de Resultados? 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°13 se observa que el 72% del personal responde que los componentes 
del Estado de Resultados son las ventas, los impuestos y la utilidad bruta. 
 
GRÁFICO N° 14 
14. ¿Qué análisis determina la variación absoluta o relativa que ha sufrido las distintas 
partidas de los estados financieros en un periodo respecto a otro? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del gráfico N° 14 se observa que el 86% del personal responde que el análisis para 
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d Balance General 0 
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GRÁFICO N° 15 
15. ¿Qué elementos integran el Balance General? 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°15 se observa que el 72% del personal responde que los elementos 
que integran el balance general son el activo fijo, el activo corriente, el pasivo y el 
patrimonio. 
GRÁFICO N° 16 





Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico N°16 se observa que el 57% del personal responde que las variables que 
se deben utilizar para determinar el apalancamiento financiero es el activo total sobre 
el pasivo total. 
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GRÁFICO N° 17: INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
DEL CUESTIONARIO 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa que el 72% de las preguntas formuladas, fueron contestadas correctamente 
y 28% de las preguntas fueron contestadas en forma incorrecta. 
Interpretación: Existe personal de la empresa MICSAC que no está involucrada y/o 
desconoce términos financieros, lo que obliga a que la Gerencia disponga se realicen 
capacitaciones y motivaciones para lograr el involucramiento del personal con su 
empresa. 
4.2. Propuestas de solución:  
1) Tratar de mantener la liquidez actual para hacer frente a los compromisos 
contractuales y obligaciones de emergencias. 
2) Debido a la complicada situación financiera, se debe disponer una disciplina 
financiera, eliminando gastos que atenten contra la liquidez. 
3) Tratar de mejorar el aprovechamiento de los recursos económicos, para mejorar 
el rendimiento del activo.  
4) Definir los precios de venta de los productos en relación con la competencia para 
mejorar la ganancia operativa y mejorar los beneficios con respecto a las ventas. 
5) Evitar el problema para pagar a sus proveedores para lo cual deberá disponer 
un estudio sobre la política de créditos y cobros. 
6) Disponer la capacitación y motivación permanente del personal que labora en el 



















5.1. Descripción de la empresa 
El presente estudio se aplicó a la empresa MICSAC, cuyos directivos 
proporcionaron las facilidades y acceso a la información de sus estados financieros. 
MICSAC es una empresa peruana con 12 años de experiencia, dedicada al Servicio 
Técnico para Cocinas y Lavanderías así como de servicio técnico autorizado de 
diferentes marcas de equipamiento y Lavandería. Ofrece Servicios de Instalación, 
Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Venta de Equipos, repuestos 
y Químicos de Limpieza especializados. MICSAC posee oficinas administrativas, 
oficinas técnicas- administrativas ubicadas en Av. La Paz N° 1232 – Miraflores-
Lima. 
MICSAC, mantiene una Certificación de CFESA y de Rational – Service Partner, en 
el Perú desde el 2005 esto consiste en que los representantes de Rational vienen 
al Perú una vez  al año para supervisar los procesos por la garantía por la venta de 
sus  equipos, repuestos y que la inspección técnica realizada por Micsac sea de 
buena calidad a los clientes, por ello evalúan que la empresa cuente con 
profesionales especializados y capacitados, cumplan con las normas de seguridad, 
a su vez ellos proporcionan capacitaciones a los técnicos por los nuevos modelos 
de equipos con la finalidad de que se refleje una buena imagen en el Perú. En base 
a la supervisión de sus procesos de MICSAC anualmente Rational emite su 
certificación. CFESA es organismo internacional en USA, es el encargado de 
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supervisar que MICSAC cumpla con los procesos de servicio técnico de las 
empresas que representa en el Perú.  
Asimismo, cuenta con la Infraestructura y tecnología para garantizar el adecuado 
desarrollo e implementación de sus actividades de Servicio Técnico personalizado 
y altamente especializado, además de: 
 Staff técnico de más de 80 profesionales especializados, continuamente 
capacitados. 
 Cumplimiento de normas y leyes vigentes en nuestro país, asegurando el 
correcto desempeño de nuestro personal y protegiendo la infraestructura 
de nuestros clientes. 
 Taller especializado profesionalmente equipado. 
 Software de gestión de mantenimiento que nos permite rápido acceso a la 
base de datos para la toma de acción. 
MICSAC brinda servicios de: 
 Mantenimiento Preventivo: Consiste en que se le da mantenimiento a los 
equipos mediante un contrato con el cliente en forma mensual para 
prevenir que sus equipos no sufran daños o desperfectos y siempre estén 
operativos 
 Mantenimiento Correctivo: Consiste cuando el equipo ya está malogrado y 
los clientes llaman o solicitan un servicio urgente porque el equipo no está 
operativo. 
 Instalación de Equipos: Consiste en solicitar que instalen los equipos por 
la venta que realizamos a través del área de tienda y que mayormente se 







Ser la empresa de Servicio Técnico de Gastronomía y Lavanderías líder del 
mercado nacional a través de la innovación con un personal especializado 
propietario de un Know How único y con capacidad para diversificar servicios para 
desenvolvernos en los entornos donde la globalización nos permita competir. 
Misión: 
Comercializar servicios y bienes de excelente calidad, que permitan a nuestros 
clientes satisfacer sus necesidades técnicas a través del continuo apoyo de 
nuestros profesionales altamente comprometidos con: la satisfacción del cliente, los 
valores de la organización, y un gobierno empresarial ético y responsable en el país 
y los mercados donde seamos requeridos, asegurando relaciones de largo plazo 
con nuestros proveedores y obteniendo una justa retribución para sus accionistas y 




5.2. Estados de situación financiera y estado de resultados 2014 - 2015 



















     CUADRO 10: ESTADO DE RESULTADOS 2014- 2015 (ANÁLISIS HORIZONTAL) 
 











CUADRO 11: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.C. 
Estado de Situación Financiera anual al 31 de Diciembre del 2015 
Análisis Vertical 
 (expresado en soles) 
Cuenta 2015 2014 2015% 2014% 
Activos 
Activos Corrientes 
Efectivo y equivalente de efectivo 236205.01 49851.14 4.85% 1.17% 
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros  2171766.75 1784154.71 44.61% 42.05% 
Cuentas por Cobrar Pers, Acc. Director 239372.9 84393.62 4.92% 1.99% 
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 109225.73 205750.54 2.24% 4.85% 
Servicios y otros Contratados por anticipado 146166.35 196964.05 3.00% 4.64% 
Mercaderías 404428.56 281454.87 8.31% 6.63% 
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos  1033644.58 942723.92 21.23% 22.22% 
Total activos corrientes 4340809.88 3545292.85 89.16% 83.55% 
Activos no corrientes         
Cuentas por Cobrar Comerciales -Relacionadas  42119.25 8484.38 0.87% 0.20% 
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas  28664.48 89110.04 0.59% 2.10% 
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 199040.76 259265.05 4.09% 6.11% 
Inmueble, Maquinaria y Equipo 533492.84 492454.8 10.96% 11.61% 
Intangibles  79228.03 72211.63 1.63% 1.70% 
Activo Diferido  8135.51 19518.01 0.17% 0.46% 
Deprec.y Amortizac. Acumulada  -362725.23 -243271.59 -7.45% -5.73% 
Total activos no corrientes 527955.64 697772.32 10.84% 16.45% 
Total de activos 4868765.52 4243065.17 100.00% 100.00% 
Pasivos y Patrimonio 
Pasivo Corriente 
Sobregiro Bancario 50690.77 12082.31 1.04% 0.28% 
Tributos por Pagar  323244.4 202408.94 6.64% 4.77% 
Remuneraciones y Particip.por Pagar  352994.12 445742.19 7.25% 10.51% 
Ctas por pagar Comerciales- Terceros  559146.66 496814.07 11.48% 11.71% 
Ctas por pagar Comerciales- Relacionadas   12227.22 14656.45 0.25% 0.35% 
Cuentas por Pagar Acc, Directores y Gerentes  169165.89 1148.96 3.47% 0.03% 
Obligaciones Financieras -Parte corriente  369143.439 276584 7.58% 6.52% 
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros  347754.64 80637.86 7.14% 1.90% 
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas  80897.3492 338372.05 1.66% 7.97% 
Total Pasivo Corriente 2265264.49 1868446.83 46.53% 44.04% 
         
Pasivo no Corriente 
Obligaciones Financieras  213533.657 116349.01 4.39% 2.74% 
Total Pasivo No Corriente 213533.657 116349.01 4.39% 2.74% 
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Total Pasivo     2478798.15 1984795.84 50.91% 46.78% 
         
Patrimonio 
Capital 1668402.33 1368402.33 34.27% 32.25% 
Reserva Legal  74061.36 49342.31 1.52% 1.16% 
Resultados Acumulados  425032.14 442064.88 8.73% 10.42% 
Resultado del Ejercicio 222471.539 398459.81 4.57% 9.39% 
Total Patrimonio 2389967.37 2258269.33 49.09% 53.22% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4868765.52 4243065.17 100.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Del balance general, se puede observar que la inversión de la empresa se concentró en 
su mayoría en los Activos Corrientes en ambos años 2014 (83.55%) y un ligero aumento 
en el 2015 (89.16%). Así mismo dentro de los activos corrientes, el de mayor importancia 
en ambos años fue el de Cuentas por Cobrar Comerciales con un porcentaje de 44.61% 
para el 2015 y de 42.05% para el 2014 así como el de Materiales Auxiliares, Suministros 
y Repuestos con 21.23% para el 2015 y 22.22% para el 2014. Estos datos reflejan el 
problema de atraso de las cuentas por cobrar a los clientes y la política de mantener 
stock de suministro para asegurar un buen servicio técnico. También se puede observar 
que la inversión de la empresa se financió en el 2015 (49.09%) y en el 2014 (53.22%) 
con fondos de los inversionistas así como se financió con fondos de terceros, en el 2015 
con (50.91%) y en el 2014 (46.78%). Las cuentas con mayor importancia fue el pasivo 
corriente (las deudas y obligaciones a corto plazo) siendo en el 2015 el 46.53% y el 2014 
del 44.04% y el Capital que tiene un monto considerable dentro de la empresa y los 
datos en ambos años son muy parecidos con un ligero incremento de casi 2%, siendo 
en el 2015 (34.27%) y en el 2014 (32.25%). Estos datos reflejan que la situación 
económica de la empresa está mal porque tiene que financiar con fondos de 
proveedores, prestamos de bancos y con préstamos de accionistas, por falta de liquidez 






CUADRO 12: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Del cuadro de resultados, se observa que las ventas del 2015 disminuyeron con 
respecto al 2014. La empresa genera un bajo porcentaje de utilidad de Operación 
disminuyendo en el 2015 con el 4.82% cuando el año anterior era del 6.65% por 
concepto de utilidad, debido a que el costo de ventas y costo de servicios en el 2015 fue 
de 62.15% y en el 2014 del 65.09%. En el 2015 un 33.03% entre gastos administrativos 
y de ventas así como en el 2014 del 28.27%. El porcentaje en utilidad bruta mejoro un 
poco en el 2015 (37.85%) con respecto al 2014 (34.91%). Finalmente la utilidad neta 
disminuyó en el 2015 (4.15%) con respecto al 2014 (5.87%), lo cual no fue favorable 
para la empresa ni tampoco significativo para los accionistas. 
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CUADRO 13: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.C. 
Estado de Situación Financiera anual al 31 de Diciembre del 2015 
Análisis Horizontal 
 (expresado en soles) 







Efectivo y equivalente de efectivo 236205.01 49851.14 186353.87 374 
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros  2171766.75 1784154.71 387612.04 22 
Cuentas por Cobrar Pers, Acc. Director 239372.9 84393.62 154979.28 184 
Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 109225.73 205750.54 -96524.81 -47 
Servicios y otros Contratados por anticipado 146166.35 196964.05 -50797.70 -26 
Mercaderías 404428.56 281454.87 122973.69 44 
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos  1033644.58 942723.92 90920.66 10 
Total activos corrientes 4340809.88 3545292.85 795517.03 22 
Activos no corrientes 
Cuentas por Cobrar Comerciales -Relacionadas  42119.25 8484.38 33634.87 396 
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas  28664.48 89110.04 -60445.56 -68 
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 199040.76 259265.05 -60224.29 -23 
Inmueble, Maquinaria y Equipo 533492.84 492454.8 41038.04 8 
Intangibles  79228.03 72211.63 7016.40 10 
Activo Diferido  8135.51 19518.01 -11382.50 -58 
Deprec.y Amortizac. Acumulada  362725.23 243271.59 119453.64 49 
Total activos no corrientes 527955.64 697772.32 -169816.68 -24 
Total de activos 4868765.52 4243065.17 625700.35 15 
Pasivos y Patrimonio 
Pasivo Corriente 
Sobregiro Bancario 50690.77 12082.31 38608.46 320 
Tributos por Pagar  323244.4 202408.94 120835.46 60 
Remuneraciones y Particip.por Pagar  352994.12 445742.19 -92748.07 -21 
Ctas por pagar Comerciales- Terceros  559146.66 496814.07 62332.59 13 
Ctas por pagar Comerciales- Relacionadas   12227.22 14656.45 -2429.23 -17 
Cuentas por Pagar Acc, Directores y Gerentes  169165.89 1148.96 168016.93 14623 
Obligaciones Financieras -Parte corriente  369143.439 276584 92559.44 33 
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros  347754.64 80637.86 267116.78 331 
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Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas  80897.3492 338372.05 -257474.70 -76 
Total Pasivo Corriente 2265264.49 1868446.83 396817.66 21 
       
Pasivo no Corriente         
Obligaciones Financieras  213533.657 116349.01 97184.65 84 
Total Pasivo No Corriente 213533.657 116349.01 97184.65 84 
Total Pasivo     2478798.15 1984795.84 494002.31 25 
     
Patrimonio         
Capital  1668402.33 1368402.33 300000.00 18 
Reserva Legal  74061.36 49342.31 24719.05 33 
Resultados Acumulados  425032.14 442064.88 -17032.74 -4 
Resultado del Ejercicio 222471.539 398459.81 -175988.27 -79 
Total Patrimonio 2389967.37 2258269.33 131698.04 6 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4868765.52 4243065.17 625700.35 13 
Fuente: Elaboración propia. 
El Análisis Horizontal del Balance General de MICSAC entre los años (2014- 2015) se 
puede ver, en los resultados, que la empresa creció en un 15%, de los cuales en el 
activo corriente hay un aumento del 22% principalmente en el efectivo y equivalente de 
efectivo con un crecimiento del 374% con respecto al año 2014 esto refleja en la 
empresa el ingreso a caja por el incremento de préstamos de bancos y de accionistas a 
corto plazo; y un decrecimiento económico del 24% en el activo  no corriente, siendo el 
más afectado el de Cuentas por Cobrar Diversas con un porcentaje de -68% y el de 
mayor crecimiento es el de Cuentas por Cobrar Comerciales de 396% respecto al 2014. 
Este crecimiento se debe a que fue financiado por el incremento en los Pasivos y 
Patrimonio (25% y 6% respectivamente). El incremento del pasivo se debe 
especialmente a los incrementos de mayor valor en porcentaje, como el de Sobregiro 
Bancario con el 320% con respecto al año anterior y las cuentas por Pagar Acc. 
Directores y Gerentes con el 14623% con respecto al año 2014 esto refleja que la 
empresa necesita los préstamos de accionistas para pagar las planillas de personal, 
préstamos de bancos, proveedores y tributos a corto plazo. 
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CUADRO 14: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  
 
Fuente: Elaboración propia. 
El análisis horizontal del Estado de Resultados de la empresa MICSAC, se puede 
observar que entre los años 2014-2015 se ve que las ventas han disminuido en 3% con 
respecto al año anterior (2014). La utilidad bruta aumento en un 5% con respecto al 
2014. La utilidad operativa sufre una fuerte caída del 30% lo cual es una reducción 
importante de la empresa, aquí podemos mencionar que el costo de ventas disminuyó 
significativamente en 18% con respecto al 2014 por la caída de sus ventas que se originó 
por la disminución de la cartera de clientes que se fueron a la competencia por sus 
precios bajos por la venta de equipo y la lenta rotación de inventarios reflejando 69 días 




CUADRO 15: APALANCAMIENTO 
Apalancamiento 
  2014 2015 
Pasivos Totales 1,984,795.84 2,478,798.15 
Activos Totales 4,243,065.17 4,868,765.52 
Ratio 0.47 0.51 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar a simple vista que el ratio de apalancamiento financiero se encuentra 
en un resultado ideal entre el 40% - 60%, con un ratio para el 2014 de 0.47 y para el 
2015 con un 0.51, pero a su vez podemos afirmar que la empresa apalanco por falta de 
liquidez por una mala gestión del área de cobranzas, que para lograr que se haga 
efectivo las cuentas por cobrar se tuvo que esperar 106 días y para que se venda el 
inventario 69 días en el 2015. 
CUADRO 16: RAZÓN DE LIQUIDEZ GENERAL 
Razón de Liquidez General 
  2014 2015 
Activo Corriente 3,545,292.85 4,340,809.88 
Pasivo Corriente 1,868,446.83 2,265,264.49 
Ratio  1.90 1.92 
Fuente: Elaboración propia. 
Durante los años 2014 y 2015 la liquidez general fue mayor a 1, lo que significa que la 
empresa cuenta con activos para cubrir sus obligaciones, lo que a su vez nos permite 
deducir que por cada S/1 que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con S/1.90 Y 
S/1.92 respectivamente para su cancelación. A su vez podemos mencionar que esto no 
es tan bueno porque se hace frente a las obligaciones por pagar con el activo corriente 
que está compuesto por las cuentas por cobrar comerciales y materiales auxiliares en 
mayor porcentaje y que al momento de cumplir con las obligaciones por pagar se cuenta 
en menor porcentaje con efectivo y equivalente de efectivo lo que ocasiona que no se 




CUADRO 17: PRUEBA ÁCIDA 
Prueba Acida 
  2014 2015 
Activo Corriente 3,545,292.85 4,340,809.88 
Inventario 564,666.43 612,720.87 
Pasivo Corriente 1,868,446.83 2,265,264.49 
Ratio  1.60 1.65 
Fuente: Elaboración propia. 
Durante los años 2014 y 2015 la prueba acida fue mayor a 1, lo que significa que la 
empresa cuenta con activos líquidos para cubrir con sus obligaciones, lo que a su vez 
nos permite deducir que por cada S/1 que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con 
S/1.60 Y S/1.65 respectivamente para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir 
a la realización de los inventarios. Podemos afirmar que no es tan cierto porque se tiene 
que recurrir a la cuentas por cobrar y estas no se cobran al vencimiento, solo se cuenta 
con el efectivo y equivalente de efectivo al momento de cumplir con las obligaciones. 
CUADRO 18: INDICADOR DE CAJA 
Indicador de Caja 
  2014 2015 
Efectivo y equiv. 49,851.14 236,205.01 
Pasivo Corriente 1,868,446.83 2,265,264.49 
Ratio 0.03 0.10 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre el indicador de caja, se observa que los resultados de ambos años están por 
debajo del rango óptimo, aunque el año 2015 hubo un crecimiento en la liquidez de la 
empresa respecto al año 2014. La empresa no cuenta con efectivo suficiente para 
cumplir con sus obligaciones. En el año 2015 las deudas y obligaciones a corto plazo 
(menor a 1 año) aumentaron con respecto al 2014. Podemos afirmar que esto se debe 














Fuente: Elaboración propia. 
Se observa, en cuanto a liquidez general, una ligera mejora de 1.90 (2014) a 1.92 (2015), 
mejora en el ratio de la prueba ácida de 1.60 (2014) a 1.65 (2015) y mejora en el ratio 
de indicar de caja de 0.03 (2014) a 0.10 (2015). 
Esto puede mostrar una mejora en la empresa pero haciendo un análisis más profundo 
podemos decir que no es cierto, puesto que la empresa para cubrir sus obligaciones 
tiene que recurrir a financiamientos con los bancos y accionistas reflejando una mala 
situación financiera. 
 Dimensión: Solvencia 
CUADRO 19: ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 Estructura de Capital 
  2014 2015 
Pasivos Totales 1,984,795.84 2,478,798.15 
Patrimonio Neto 2,258,269.33 2,389,967.37 
Ratio 0.88 1.04 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre la estructura de Capital, se puede observar que en el año 2014, por cada S/1 en 
la empresa, hubo S/0.88 o el 88% aportado por los acreedores y en el 2015 por cada 

















El año 2014 se obtuvo un ratio menor a 1, lo que significa que la empresa no está 
endeudada pero si por arriba del 50% de la deuda sobre el patrimonio, sí podría acceder 
a un préstamo ya que la deuda a largo plazo es menor; en cambio en el 2015 las deudas 
superan el patrimonio de la empresa MICSAC lo que denota que la empresa está 
endeudada y no puede acceder a un préstamo.  Esto indica que la empresa MICSAC 
en el año 2015 tiene más deudas que recursos propios para hacerles frente. 
CUADRO 20: CALIDAD DE PLAZO DE DEUDA 
Calidad de Plazo de Deuda 
  2014 2015 
Pasivos Corriente 1,868,446.83 2,265,264.49 
Pasivos Totales 1,984,795.84 2,478,798.15 
Ratio  0.94 0.91 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre la calidad de plazo de deuda, se observa que la empresa MICSAC está en una 
complicada situación financiera ya que el resultado de sus ratios no es favorable para la 
calidad de la deuda, puesto que el mayor peso recae en sus obligaciones a corto plazo 
con un ratio para el 2014 de 0.94 y para el 2015 de 0.91, esto obliga que tenga urgencias 
para cumplir sus obligaciones por falta de liquidez y acceda a préstamos bancarios. 
GRÁFICO N° 19: RESULTADOS DE LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA 
 
            Fuente Propia 
 





























Se observa en cuanto al apalancamiento una ligera mejora de 0.51 (2015) a 0.47 (2014), 
incremento en el ratio de Estructura de Capital de 0.88 (2014) a 1.04 (2015) y 
disminución en el ratio de Calidad de Plazo de Deuda de 0.94 (2014) a 0.91 (2015). 
Se puede interpretar que la empresa en el 2014 tiene problemas financieros pero 
accederían a préstamos a largo plazo; en el 2015 son elevadas los montos de las 
deudas a corto y largo plazo sobre el patrimonio de la empresa, siendo esto un gran 
problema ya que denota que la empresa está endeudada y a su vez la empresa MICSAC 
tiene urgencias para obtener efectivo por la complicada situación financiera que 
atraviesan. 
Dimensión: Rentabilidad 






Fuente: Elaboración propia. 
Sobre la Rentabilidad de Activos (ROA) se puede observar una disminución ligera en el 
año 2015 con respecto al 2014.  Este resultado revela que la empresa MICSAC por cada 
sol que invirtió en activos, se generó una ganancia del 10% en el 2014 y del 7% en el 
2015, se puede decir que es insignificante esta ganancia pues es baja; por la baja 
utilidad neta obtenida sobre el activo total. 
CUADRO 22: RENDIMIENTO DE CAPITAL (ROE) 
Rendimiento de Capital (ROE) 
  2014 2015 
Utilidad Neta 450,883.16 316,971.65 
Patrimonio Neto 2,258,269.33 2,389,967.37 
Ratio  0.20 0.13 
Fuente: Elaboración propia 
Rentabilidad de Activos (ROA) 
  2014 2015 
Utilidad Neta 450,883.16 316,971.65 
Activos Totales 4,243,065.17 4,868,765.52 
Ratio  0.11 0.07 
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Sobre la Rentabilidad de Capital (ROE) se puede observar que los accionistas 
obtuvieron un rendimiento por cada sol invertido en el 2014 del 21% y en el 2015 de 
13%. Se puede decir que se obtuvo un bajo rendimiento de capital por la baja obtención 
de la utilidad neta sobre el patrimonio neto en esos años, aunque contribuye con la 
empresa no es lo ideal para los accionistas. 
CUADRO 23: MARGEN DE LA UTILIDAD BRUTA 
Margen de la Utilidad Bruta 
  2014 2015 
Ventas Netas 8,772,362.43 8,485,710.23 
Costo 5,709,682.96 5,273,852.03 
Ratio  0.35 0.38 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto al Margen de la Utilidad Bruta se puede observar que la rentabilidad sobre 
las ventas de la empresa MICSAC en el 2015 ha sido ligeramente mejor con respecto 
del año anterior (2014) considerando solo los costos de producción. Por cada S/1 de 
ventas se tiene S/ 0.38 o 38% para el año 2015 y de S/0.35 o 35% para el 2014 de 
margen bruto. Con esos datos se podría definir los precios de venta de los productos. 
CUADRO 24: MARGEN DE LA UTILIDAD OPERATIVA 
Margen de la Utilidad Operativa 
  2014 2015 
Utilidad Operativa 583,292.40 409,078.48 
Ventas Netas 8,772,362.43 8,485,710.23 
Ratio  0.07 0.05 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto al Margen de Utilidad Operativa se puede observar que el porcentaje de 
ganancia operativa del año 2015 fue menor en 2% con respecto al 2014 por cada unidad 
vendida. En el 2014 fue del 7% y el del 2015 de 5%. Se puede decir que el ratio del 
margen de la utilidad operativa es muy bajo por sus elevados gastos administrativos y 




CUADRO 25: MARGEN DE LA UTILIDAD NETA 
Margen de la Utilidad Neta 
  2014 2015 
Utilidad Neta 450,883.16 316,971.65 
Ventas Netas 8,772,362.43 8,485,710.23 
Ratio  0.05 0.04 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre el margen de Utilidad neta de la empresa MICSAC, se observa que ha disminuido 
ligeramente en el 2015 con respecto al 2014. Este estudio revela que por cada sol que 
la empresa vendió, ganó S/0.05 o 5% durante el 2014 y S/0.04 o 4% durante el 2015. 
Se puede decir que el ratio del margen de utilidad neta no es ideal para la empresa 
porque su resultado es bajo para los beneficios de los accionistas. 
Sobre la dimensión de la rentabilidad, se obtuvo el siguiente gráfico: 
GRÁFICO N° 20: COMPARACIÓN DE RATIOS DE RENTABILIDAD  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde se observa la Rentabilidad de Activos disminuyó de 0.10 (2014) a 0.07 (2015); 
con respecto a la Rentabilidad de Capital se produjo una disminución de 0.21 en el año 
2014 y 0.13 en el 2015); disminución en el ratio de Margen de Utilidad Operativa de 0.07 



































a 0.38 (2015) y disminución en el ratio de Margen de Utilidad Neta de 0.05 (2014) a 0.04 
(2015).          
Consecuentemente, se puede observar que el ratio de rentabilidad de activos en el 2015 
alcanzó solo el 0.07 de los recursos invertidos por la empresa, del rendimiento de capital 
se puede observar que en el 2015 se alcanzó 0.13 aunque no se considera bajo, no es 
lo ideal para los accionistas por su capital invertido. Con respecto a la rentabilidad sobre 
las ventas, la empresa MICSAC tuvo un ligero incremento sobre el 2014. También se 
observa que la ganancia operativa del 2015 bajo con respecto al año anterior por lo que 
se denota que la empresa en el año 2015 tuvo menos beneficios con respecto a las 
ventas. Podemos decir que el ratio del margen de utilidad neta obtenida es bajo y que 
no se aprovecharon bien los recursos invertidos por los accionistas. 
Dimensión: Gestión 






Fuente: Elaboración propia. 
Sobre las cuentas por cobrar, se aprecia que en el año 2015 se cobraron a los clientes 
3.39 veces al año promedio, o cada 106 días; y en el año 2014 fue de 3.91 veces o cada 
92 días, lo cual se puede considerar muchos días de atraso en el cobro de sus ventas. 
CUADRO 27: PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 
Promedio de Cuentas por pagar 
  2014 2015 
Compras 4,383,377.78 3,322,238.89 
Periodo promedio de pago 511,470.52 571,373.88 
Ratio 8.57 5.61 
Días promedio  42 62 
Fuente: Elaboración propia. 
Promedio de Cuentas por cobrar 
  2014 2015 
Ventas netas 8,485,710.23 8,772,362.43 
Periodo promedio Cobro 2,171,893.29 2,591,149.11 
Ratio 3.91 3.39 
Días promedio  92 106 
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Sobre las cuentas por pagar, se observa que en el año 2014 se cancelaron las cuentas 
por pagar a los proveedores 8.57 veces al año promedio, o cada 42 días; y en el año 
2015 fue de 5.61 veces al año o cada 62 días, por lo cual se puede considerar que se 
realizaron los pagos después del vencimiento de sus facturas, en las cuales los 
proveedores otorgaron crédito a 30 días, obteniendo una mala imagen crediticia. 
CUADRO 28: ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
Rotación de Inventarios 
  
2014 2015 
Costo de Ventas 2,551,094.47 2,095,318.34 
Promedio de Inventarios 281,454.87 404,428.56 
Ratio  9.06 5.18 
Días promedio 40 69 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre rotación de inventarios, se puede observar que la empresa MICSAC cambió por 
completo su inventario 9.06 veces al año en el 2014 mientras que 5.18 veces en el 2015. 
Calculando por días, en el año 2014, la empresa cambio su inventario cada 40 días 
mientras que en el año 2015, fue cambiado cada 69 días. Se puede afirmar que la 
rotación de inventarios es lenta en el 2015 y no es favorable para la empresa. 
Los resultados de la dimensión de gestión, se muestran en el siguiente gráfico: 
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Analizando la figura sobre la dimensión de gestión, se puede observar que MICSAC 
tiene un gran problema para pagar a sus proveedores ya que estos otorgan créditos a 
30 días y la empresa en el 2014 pagó a los 42 días y en el 2015 a los 62 días promedio. 
Lo mismo ocurre con las cuentas por cobrar ya que las políticas de crédito a los clientes 
son a 60 días y estos en ambos años superan la fecha con 106 días (2015) y 92 días 
(2014). Sobre los inventarios, la empresa tuvo más rotación en el año 2014 (40 días) a 
comparación de 2015 (69 días). Finalmente podemos concluir que la mala gestión del 
área de cobranzas por no cobrar dentro del plazo establecido a los clientes y permitir 
que las cuentas por cobrar no se conviertan en liquidez, se produce la falta de liquidez 
para hacer frente a sus obligaciones ocasionando que la empresa recurra a los 
préstamos bancarios. A su vez la rotación de inventarios es muy lenta en el año 2015, 
llegando a vender cada 69 días; lo que origina que sus ventas no se conviertan liquidas 



























6.1. Normas legales.  
NICC 1: Norma Internacional de Contabilidad. Presentación de Estados 
Financieros.  
Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 
estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, 
como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales 
para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura 
y requisitos mínimos sobre su contenido.  
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas e 
Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 
(a) Normas Internacionales de Información Financiera.  
(b) Las Normas Internacionales de Contabilidad; y  
(c) Las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las 





NIFF. Norma Internacional de Información Financiera para PYMES 
Comprenden una serie de normas y glosario de términos relacionadas al 
funcionamiento de la PYMES y las obligaciones que tienen con respecto a sus 
situaciones financieras. 
Por ejemplo, definen la situación financiera de una entidad como la relación entre 
los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta 
en el estado de situación financiera 
Estos se definen como sigue:  
(a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  
(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos.  
(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 




























1. Se concluye en esta investigación en la empresa MICSAC en los periodos 2014 
– 2015, se puede afirmar que no se llevó a cabo una buena evaluación financiera 
por motivo que no se aplicaron correctamente las herramientas financieras y no 
se identificó e interpretó en los resultados los análisis financieros y los ratios en 
un momento determinado, lo que llevo a que se origine debilidades y un 
deficiente desempeño financiero de la empresa.  
 
2. Se concluye que la evaluación financiera permite disminuir las debilidades de la 
empresa MICSAC en los periodos 2014-2015, reflejando en sus estados 
financieros las cifras reales que se obtuvieron en las cuentas contables al aplicar 
las herramientas financieras, las cuales mostraron en sus resultados cifras 
significativas de cuentas importantes que no se habían tomado en cuenta en su 
momento, a su vez no se consideró y no se tomó en cuenta interpretación del 
análisis vertical y horizontal en su momento, lo que refleja un resultado 
desfavorable en sus utilidades, esto trae como consecuencia una mala toma de 
decisiones por parte del directorio y la gerencia general y que al finalizar el 




3. Se concluye que se logró determinar que la evaluación financiera ayuda a 
detectar el endeudamiento de la empresa en un tiempo determinado. Por ello se 
detectó que la disminución de las ventas en el estado de resultados del 2015 se 
produjo por una lenta rotación de inventarios que ocasionó que la empresa 
necesite prestarse dinero de bancos y de accionistas para cumplir con sus 
obligaciones. 
 
4. Se concluye que se puede medir la situación financiera de la empresa a través 
la interpretación correcta de sus ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y 
gestión, por lo cual se apreció en la empresa MICSAC en los años 2014- 2015, 
que obtuvo un desfavorable resultado de su ratio de gestión que se produjo por 
la mala política de cobro y de pago, por ello se detectó la falta de control de la 
gestión financiera. Un gran problema que se pudo observar en la gestión de la 
empresa fueron las rotaciones de cuentas por cobrar y por pagar, ya que la 
empresa MICSAC tiene definidos los días para cobrar como máximo a los 
clientes y los días a pagar a sus proveedores y estos, en ambos casos tienen 
problemas de retraso en el cumplimiento de la política de cobro y de pago, para 
mejorar estas políticas deben considerarse igual los plazos, es decir si nos dan 
los proveedores crédito para pagar a 30 días, nosotros a los clientes tenemos 
que darle crédito para cobrar a 30 días, así cuando tengamos que pagar 



















1. Se recomienda la identificación oportuna de las debilidades de la empresa 
MICSAC que permita anticiparse a situaciones que podrían conducir al quiebre 
de la empresa y permita visualizar el comportamiento financiero a través de sus 
ratios de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad, para su mejora continua. Por 
ello se recomienda capacitación al personal del área de finanzas sobre los 
análisis financieros y los ratios sobre los resultados de la empresa. 
 
2. Se recomienda que realice reuniones mensuales el área de finanzas con la 
gerencia con el propósito de informar lo que va ocurriendo en las cobranzas y 
pagos de la empresa para que se tomen buenas decisiones con el fin que 
obtengan buenos resultados en la evaluación financiera y con ello beneficios 
para la empresa, para los trabajadores y accionistas. 
 
 
3. Se recomienda que la empresa revise y analice el presupuesto anual de ventas 
para comparar con sus ventas reflejadas en los meses y que estos cumplan con 
sus objetivos trazados, se debe capacitar al área de ventas para que realice una 
mejor gestión y tome las medidas oportunas, definir los precios de venta de los 
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productos en relación con la competencia para mejorar la ganancia operativa y 
mejorar los beneficios con respecto a las ventas. 
 
4. Se recomienda disponer la capacitación y motivación permanente del personal 
que labora en el área de finanzas, para lograr su involucramiento y responda con 
eficiencia en sus funciones que desempeña en el área de finanzas. De esta 
manera tenga conocimientos suficientes para aplicar correctamente las 
herramientas financieras necesarias y oportunas en un periodo determinado y 
así logre una adecuada situación financiera que se refleje en los resultados de 
sus estados financieros y a su vez el personal de finanzas podrá interpretar 
correctamente los ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión y poner 
más énfasis  a su ratio de gestión para que evalué mejor la política de cobro y 
de pago y se vea reflejado en sus resultados con cifras favorables en sus estados 
financieros y que al finalizar el periodo se obtenga una favorable situación 
financiera. Otorgando bonos mensuales por su buen desempeño a su personal 
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Problema Principal  
¿De qué manera la Evaluación Financiera 
identificará las debilidades de la situación 
financiera de la empresa importadora y de 





A. ¿De qué manera la Evaluación 
Financiera permite disminuir las 




B. ¿Cómo la Evaluación Financiera 
detecta las debilidades de la empresa? 
 
C. ¿De qué manera se puede medir la 
situación financiera de la empresa? 
 
Objetivo General  
Demostrar la importancia de la 
Evaluación Financiera para identificar 
las debilidades en el desempeño 
financiero de la empresa. 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Determinar de qué manera la 
evaluación financiera influye en los 
objetivos financieros de la 
empresa 
 
2. Analizar de qué manera la 
evaluación financiera ayuda a 
determinar el nivel de 
endeudamiento de la empresa 
 
3. Analizar de qué manera se mide la 
situación financiera de la empresa 
 
 
Variable 1: Evaluación financiera 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 




- Variación Absoluta 





DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental y descriptivo   
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Inductivo, analítico, sintético y deductivo 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Mixta: Documental y de Campo 
POBLACIÓN Y MUESTRA: 
Una empresa de mantenimiento y 
servicios.  
Estados financieros 2014 y 2015. 
Estado de Ejercicios 2014 y 2015 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
Técnica: Análisis documental, 
observación directa y encuesta. 
Instrumentos: Hoja de recogida de datos 
y cuestionario 
 
Variable 2: Situación Financiera 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Liquidez - Razón de liquidez general 
- Prueba ácida 




Solvencia - Apalancamiento financiero 
- Estructura de capital 




Rentabilidad - Rentabilidad de activos (ROA) 
- Rentabilidad de capital (ROE) 
- Margen de utilidad bruta 
- Margen de utilidad operativa 






Gestión  - Periodo Promedio de Cobro 
- Periodo Promedio de Pago 
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